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Este presente artículo, se basa en el estudio de investigación “Por el uso de 
seguros patrimoniales en las empresas de servicios”. 
Donde se determina investigar a profundidad, los seguros patrimoniales en las 
empresas del sector servicios. Son múltiples los peligros que amenazan a las 
empresas de dicho sector, teniendo un origen externo al generarse por fuerzas 
que no son controlables o generados por la misma naturaleza. Las amenazas 
también son de carácter interno de la misma entidad, así como es el caso de 
las fallas técnicas, robos etc. La situación de las empresas de servicios que no 
cuentan con un seguro patrimonial, son más vulnerables a que pueda ocurrir 
algún siniestro imprevisto ya que el nivel de riesgo es alto. Un análisis profundo 
de las empresas de servicios permitirá diseñar un sistema apropiado de 
seguridad empresarial, por el cual las entidades podrán tomar una decisión 
adecuada.  
 
Ante lo expuesto, la necesidad de demostrar que por el uso de aseguramiento 
Patrimonial las empresas del sector servicios, respaldarán sus activos al 95%. 
Esta cobertura permite mantener un respaldo económico ante cualquier riesgo 
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GESTION INTEGRAL DE COBRANZAS & SERVICIOS E.I.R.L. 
Aportar al éxito de nuestros clientes, mediana y grandes empresas, a través de 
un servicio de cobranzas efectivo que salvaguarde su imagen y relación 
comercial; contando para ello con los  procesos eficientes, tecnología de 




Es nuestra preocupación cuidar su imagen comercial, con el propósito de no 
deteriorar las  futuras disposiciones, teniendo especial cuidado en garantizar 
confidencialidad en el manejo de la información, seguridad en la recepción y 
manejo de documentos valorados. 
Con total transparencia y puntualidad en el manejo de sus fondos, basados en 
una información de calidad, en forma oportuna y adecuada. 
Exclusividad y Productividad 
Nuestra experiencia nos permite ofrecer niveles de recuperación mayores a los 
estándares del mercado ofrecidos por las actuales empresas dedicadas a la 
cobranza, en cada una de las etapas señaladas, cuidamos que la cartera 
confiada, encuentre al funcionario y personal adecuado que pueda garantizar y  
























































¿Qué queremos ser? 
Ser líder en la prestación de servicios de cobranzas en el Perú y brindar un 
adecuado servicio a nuestros clientes. 
Ventajas de nuestro servicio 
Nuestro servicio está basado en 3 principios: OPORTUNIDAD, EFICIENCIA y 
EFICACIA, en la recuperación o normalización de deudas morosas en sus 
diferentes etapas. Para el cumplimiento de lo anterior, se proponen a nuestros 
clientes, las estrategias de cobranza para cada segmento de clientes deudores 
y se evalúan en conjunto las políticas de cobranza y negociación, todo ello a 
través de nuestros procesos de Telecobranza, Cobranza en Terreno, Postal, E-
mail y vía SMS. 
 
¿Qué beneficios genera nuestro servicio? 
 Información de valor que retroalimente su proceso comercial, mejorando así las 
colocaciones. 
 Reducción de costos. 
 Racionalización de acciones judiciales, aplicables solo para aquellos casos 
cuya circunstancia y costos lo justifiquen. 
 
Tecnología 
Contamos con lo último en tecnología 
Servidores de última generación 100% Voz-IP 
 Servidor Central (DB y Aplicación). 
 Servidor ClearOs (Asigna IP). 
 Servidor Asterisk (Control de llamadas). 
 Software de gestion flexible. Permitiendo incluso 
un manejo descentralizado de las operaciones en 
forma remota. 
 Seguridad en la accesibilidad (Password según 
perfiles). 
 Acceso externo limitado (IP fijas). 
 Backup DB (automático). 












Servidores de gestión y búsquedas automatizadas 
 Gestiones masiva vía correo electrónico. 
 Buscador masivo e individual de fichas en Reniec, Spp, Sbs, Sunat, páginas 
blancas y Essalud. 
 Búsqueda inteligente de datos de contacto telefónico y domiciliario.  
 
Cobertura 
Geincos en el Perú 
Somos una empresa con sedes en las ciudades más importantes del País, y en 
todas nuestras oficinas brindamos la mejor calidad de servicio, un excelente 
trato y grato ambiente. En un futuro cercano estaremos a su disposición a nivel 
nacional nos encontramos en las siguientes ciudades: 
Clientes 
Empresas que confían en nosotros 
Nuestros principales clientes son: 
 BANCO DEL CREDITO DEL PERU 
 SERVICIOS DE COBRANZAS E INVERSIONES 























 TELEFONICA DEL PERU SAA 
 CONVERGIA PERU SAC 
 OPTICAL TECHNOLOGIES SAC 
 COBROS EXPRESS SAC 
 THINK PERU SAC 
 SECURITEC SAC 
 AMERICA MOVIL SAC 
 ASESORIA DE RIESGOS EMPRESARIALES SRL 




























Principales Competidores del mismo Sector 
 RECUPERA OTSOURCING S.A.C. 
 MTG PERÚ CONSULTORES GENERALES SAC 
 LOS PORTALES SA 
 CONTACTOS CORPORATIVOS CASTILLEJO SRL 
 COBRANZAS Y EJEUCION JUDICIAL SAC 
 LERMA SAC 
 SERVICIOS LEGALES VIDAL Y VIDAL EIRLT 
 AVAL PERU SA 


























Objetivo y finalidad del informe 
El objetivo del informe profesional es orientar a la contratación de 
seguros patrimoniales para la entidad, el cual tiene como finalidad de 
maximizar beneficios y mitigar los riesgos a través de la contratación de 
los seguros patrimoniales y de esta manera obtener mejores beneficios 
económicos para la entidad. 
Finalmente, la propuesta planeada del presente informe se basa en 
contratar seguros patrimoniales (seguro de equipos electrónicos). 
 
Alcance de la revisión períodos de información financiera 
revisada 
El alcance de nuestra información es poder contratar seguro patrimonial a la 
empresa Gestión de Cobranza & servicios E.I.R.L. de Lima con la  finalidad que 
ellos puedan proteger sus activos ante cualquier robo o siniestro natural etc. 
Metodología de revisión de la información financiera 
Recolección de información, 








































































Aplicación de las Técnicas de Diagnóstico Financiero.  

















Análisis de Ratios Financieros 































































































Medición de la performance histórica a través de ratios 




En conclusión con los ratios de liquidez podemos decir, que la empresa 
puede cubrir sus deudas a corto plazo quiere decir que la entidad está 
manejando sus pasivos de manera eficiente. 
 
Con respecto al Ratio de Gestión podemos observar que la empresa usa 
adecuadamente sus acuerdo con los proveedores en los créditos 
otorgados agotando hasta el último plazo para ser cancelado, y como 
podemos apreciar con sus cobranzas la empresa cada año está 
mejorando en sus cobranzas esto le permite tener mayor liquidez y 
además de ello el área de cobranzas no cuenta con cobranzas dudosa. 
 
Hoy en día la empresa cada año está generando mayor rentabilidad esto 
se debe al trabajo constante y a las estrategias que realiza el área 
administrativa en área de gestión por el constante monitoreo y 
seguimiento en su proceso evolutivo del personal. 








 Fortalezas y debilidades financieras de la empresa: márgenes, 




















Crecimiento y valor económico agregado: 
 
La importancia de contratar los seguros patrimoniales generaría 
prevención de los riesgos entre los empresarios de la entidad del sector 
de servicios. 
 
Debido a que estos empresarios en su mayor parte desconocen de los 
beneficios de los seguros. 
 
Se fomenta a la empresa con la contratación de seguros privados para 
disminuir los riesgos en la entidad, con la finalidad de proteger sus 
activos de la empresa. 
 
Además de mejorar la competitividad en el sector, su crecimiento y 















Capacitamos constantemente a nuestros 
colaboradores.
Preocupación constante por el bienestar 
de los colaboradores.
Oportunidades





No hay adecuada comunicación interna,
lo que dificulta la comunicación externa.
Cultura organizacional NO DEFINIDA.
Funciones no claras según cargos
Rotación de personal media/alta
Amenazas
Ingreso de nuevos competidores del
rubro de cobranzas al mercado.
Recesión económica.
Ubicación céntrica, pero de constante
movimiento social (marchas, protestas).







Conclusiones de la revisión de la información financiera histórica  
 
De acuerdo a la información que recolectamos de la empresa Gestión 
Integral de Cobranzas y Servicios E.I.R.L. al realizar la auditoria de sus 
EE.FF la entidad no cuenta con seguros patrimoniales para proteger sus 
activos fijos que se encuentra en las oficinas tanto en provincias como 
en lima metropolitana y cómo podemos a apreciar sus activos fijos están 
aumentando ya que está la compañía está en pleno crecimiento y 
expansión. 
Los aspectos que deben considerar la empresa para contratar un seguro 
son de mucha importancia para la entidad ya que cubre el riesgo que 
puede ser ocasionado por personas y la naturaleza. 
 
Los seguros patrimoniales deben ser analizados por la misma compañía  
quien es el que conoce los riesgos que puede ocurrir ya que las 
compañías de seguros cuentan con una alta gama de coberturas el cual 




Los dueños de las empresas deben evaluar la posibilidad de contratar 
los seguros patrimoniales para la entidad ya que estos no son gastos 
innecesarios, son una inversión a largo plazo que previene cualquiera 
pérdida económica futura ante un siniestro. 
 
Se recomienda a los empresarios de sector que participen en las charlas 
informativas de prevención de riesgos de siniestros patrimoniales que 
organizan compañías de seguros. 
 
Los empresarios del Perú deberían tratar de disminuir los riesgos en los 
negocios para evitar los futuros siniestros. Establecimiento un contrato 























SOPORTE DEL INFORME FINANCIERO 
PROYECCION DE VENTAS 
 Estimación de ingresos y gastos del año 2018 hasta 2022 tomando 


























Interpretación de Proyección de Ingresos 
 
En base a la información recolectadas de los periodos anteriores tomando en 
cuenta como base del periodo 2010 hasta el periodo 2018, el cual nos sirvió 
para hacer la proyección de nuestros ingresos, usamos el método de logaritmo 
el cual nos revelo un indicador promedio a realizar del 24.47% es cual con ello 
podemos determinar que la empresa cada año está aumentando sus ventas 
significativamente, esto surge a las estrategias de las reuniones constantes que 























Interpretación de Proyección de Gastos  
 
Como podemos evaluar en nuestras proyección de costo de servicios que es la 
principal fuente para que la empresa se encuentre en marcha como, el gastos 
del personal y la telefonía etc. representando un 43.8% de las ventas netas.  
 
Por otro lado nuestros gastos fijos representan un 31.76% que es mayormente 
por la depreciación de activos fijos y todo el gasto s administrativo que ayuda a 
la gestión del negocio y por último la utilidad operativa antes de impuesto e 























Estimaciones de las inversiones de capital 
 
La empresa Geincos E.I.R.L estima realizar una inversión en apertura de 
una nueva sucursal en la provincia de Arequipa dicho crecimiento es por 
la misma necesidad que el cliente exige para el periodo 2019, el cual se 
ha realizado un presupuesto de los gastos que se detallan líneas abajo.  
 
APERTURA DE NUEVAS OFICINA EN AREQUIPA 
CONCEPTO MONTO APROX 
Alquiler de Local                      1,600.00  
Garantía de Local                      1,600.00  
Mantenimiento de Local                          127.00  
Activos Fijos Proyectados                 602,770.59  
Gasto de Instalación e Implementación                      3,000.00  
Papelería                          200.00  
Útiles de Oficina                          200.00  
Útiles de Limpieza                          200.00  
Pago de Impuestos                          500.00  
TOTAL PROMEDIO DE INVERSION                 610,197.59  
 
 














Estos gastos con los diversos proveedores son los más frecuentes que 
se invierten mensualmente para que la empresa entre en 
funcionamiento, ya que la compra de papel por millar nos sirve para 
mandar cartas de notificaciones de cobranzas a las personas deudoras 
a través de la gestión de campo que realizan los personales de 
GEINCOS EIRL el cual diariamente realizan visitas por zonas, entre 


















































































De acuerdo a la proyección de los Estados Financieros podemos evaluar 
que los activos de la entidad están creciendo de manera ascendente 
esto es debido a las inversiones de los activos fijos y que está utilizando 
sus recursos de manera eficiente. 
 
 














Como podemos ver que en los proyectados del Ebitda es de manera 
ascendente ya que su rentabilidad operacional va creciendo favorablemente, 
gracias al desempeño de la administración y los jefes de producción utilizando 
de manera eficiente los recursos de la empresa. 
A través del Ebitda nos dice si la empresa es rentable y comparando frente a 
otras empresas del mismo sector, y cómo podemos analizar en los estados 
financieros el nivel de apalancamiento que se va reduciendo, haciendo que la 
empresa trabaje más con recursos propios. 










ENCUESTAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE 





Observación: la mayoría de las empresas encuestadas que    el 60%  tienen 








Observacion : de acuerdo a la encuesta que se realizo a las empresas nos 
responieron que si tenian seguros,  que el 60% tiene un seguro y el 40% no 








1 Qué tiempo tiene su empresa en el mercado 
marque con un x
a) Menos de 1 año
b) 1 - 5 años
c) 6 -10 años
d) mas de 10 años
60%
40%
2 tiene usted algún seguro patrimonial 
 a) Si
b) No









Observacion: el 90% de las empresas encuestadas no dispone  con un area 
de administracion de riesgo por lo consiguiente hay la probabilidad  que pueda 





Observacion: solo el 20% de las empresas tienen  programa  de prevencion 
de riesgo y el 80% no cuenta con ningun programa de prevencion de riesgo. 








3 ¿Dentro de su empresa, dispone con el área de 
Administración de Riesgos? 
 a) Si b) No
50%
50%
5 ¿Estaría interesado en que su empresa cuente con 
un área de prevención de riesgos?
 a) Si b) No
20%
80%
4 ¿Cuenta con algún programa de prevención de 
riesgos? (En el caso que su respuesta sea negativa 
pase a la pregunta 5)
 a) Si b) No







Observacion: 50% de las empresas encuestadas estan interesados  en tener 







Observacion: el 70% de los empresarios no capacitan  al personal  para que 






Observacion: el 40% de los empresarios se capacitan de manera semestral el 
cual se sugiere que sea mensual, ya que hoy en dia muchas empresas se 
suscriben a varias revistas, en el cual los mantiene a las empresas informados 
y/o actualizados de los beneficios que puede otorgar las compañias de 
seguros. En conclusion  lo que se busca mejorar conocimientos, habilidades, 








6 ¿El personal se encuentra capacitado para prevenir 
los siniestros que se presenta en la empresa? 


















Observacion:Como podemos observar en este rubro de servicios el 90% de 
las empresas han sufrido perdidas por robos esto surge al mal manejo de sus 
controles del area de riesgo y al no contar con su seguro no habra reposicion 
del bien perdido 
 
 
Observacion: Al  realizar la tabulacion de las encuesta el 60% de las 
empresas encuestadas indican que conocen el riesgo, pero no han tomado las 
medidas preventivas por que piensan que al contratar un seguro seria un gasto 






8 ¿La empresa ha sufrido algún tipo de accidente que 









9 ¿Ha hecho un análisis de las causas e 
impactos que generan los riesgos? 
a) Si b) No








Observacion: Dado el resultado verificamos que 70% de los empresarios  
encuestados desconocen sobre las ventajas que tendria al contratar una 
compañía de seguro, esto se debe al no tener capacitaciones o asesoramiento 






Observacion: Como podemos observar el 50% de las empresa obtienen 
perdidas por robos que es el mas frecuente en el mercado, sin embargo el 
siniestro por incendio es el indicar mas peligros ya que la empresa podria 





10 ¿Conoce usted sobre los seguros contra riesgos para 
su empresa?









c) Daños de equipos y
Maquinarias
d) Problemas con el
personal








Observacion: Según las encuestas el 80% de las empresas indican que si 
contratarian una compañía de seguros, sin embargo cabe recalcar que aun 
sigue la incertidumbre que dicho siniestro que se menciono lineas arriba nunca 





Seguro patrimonial: Que cubre todo los bienes  que están asegurados 
en una compañía de seguros. En la cual se  va minimizar los riesgos por 
pérdida económica  de la empresa  Geincos. 
 
Esto es  válido que dichos daños suceden  en forma accidental, 
repentino e imprevisto y que hagan necesaria su reparación  y/o 
restitución como consecuencia  directa  de cualquiera de los riesgos  
cubiertos por el seguro.   
 
Tipos de seguro: A continuación, se presenta los siguientes seguros 
patrimoniales. 
   
 Incendio: cubren las perdidas y/o daños causados directamente 
a los bienes asegurados de las empresas aseguradas. 
 Robo: cubren las perdidas, destrucción o deterioro de los bienes 
asegurados por robo o intento de robo. 
 Responsabilidad civil: cubren las pérdidas del asegurado contra 
reclamaciones de indemnizaciones por daños personales y/o 
materiales como resultado directo de las actividades o negocio 




12 ¿Estaría de acuerdo en adquirir un seguro privado 
para su empresa?
       a) Si b) No







 Transporte: protegen las perdidas y/o daños los bienes 
asegurados a consecuencia del riesgo de transportes. 
 Montaje contra todo riesgo: protegen las pérdidas que se 
ocasionan el durante el montaje de los bienes asegurados de las 
empresas que contratan el seguro. 
 Rotura de maquinaria: protegen los daños a las maquinarias 
aseguradas por eventos accidentales y eventos imprevistos 
ocurridos. 
 Construcción: los daños de los materiales que sufren los bienes 
asegurados, y adicionalmente daños por terremoto, derrumbes y 
huaycos.  
 Todo riesgo de equipo eléctrico: protegen las pérdidas y/o 
daños a los bienes asegurados o cualquier parte de ellos 
sufrieron una pérdida o daños físico imprevisto por cualquier 
causa que perjudique el bien asegurado. 
 
De acuerdo al rubro de la empresa  que es servicio, Gestión Integral de 
Cobranzas & Servicios E.I.R.L. Va escoger el adecuado seguro que es  
‘‘todo  riesgo de equipo electrónico’’ para sus activos que la entidad usa en 
su negocio. 
A continuación, adjunto la cotización que se realizó de los activos que se va 
asegurar 







SLIP COTIZACIÓN PROTECCIÓN PARA TU NEGOCIO 2018 
 
PROTECCIÓN PARA NEGOCIO 
 
 
CONTRATANTE     
ASESOR 0    
VIGENCIA 01/06/2018 al 01/06/2019 12:00 Hrs 





ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO  
Local 1 ÓPTICAS  
Local 2  
Local 3 
 
DIRECCIÓN DE LOS LOCALES POR ASEGURAR  
Local 1  
Local 2  
Local 3 
 
PROTECCIÓN PARA NEGOCIO 
 
SECCIÓN INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS 
 
A. MATERIA DEL SEGURO 
 
Toda propiedad, , comprendiendo también maquinaria, equipos fijo, equipo móviles dentro y fuera de los predios asegurados, sea de propiedad del ASEGURADO y/o de terceros que se encuentren bajo su 
responsabilidad, supervisión , control y custodia siempre que formen parte de los Valores Declarados en la Póliza, en locales propios y/o de terceros señalados en póliza, en forma permanente o temporal 
incluyendo bienes a la intemperie (siempre que debido a su naturaleza, deban estar bajo esa condición). 
 
B. MODALIDAD DE ASEGURAMIENTO  
A Valor Total 
 
C. BIENES ASEGURADOS Y VALORES DECLARADOS            
  Local 1   Local 2   Local 3 
 Valor Declarado  Valor Declarado  Valor Declarado 
 Total  Endosado  Total  Endosado  Total  Endosado 
Edificio y/o Instalaciones fijas (sin considerar el valor del terreno)            
            
Instalaciones Fijas            
            
Mobiliario y/o Contenido propios del giro 90,264           
Existencias propias del giro del negocio            
Maquinaria propia del giro del negocio            
Equipos electrónicos propios del giro del negocio 691,875           
            
Lucro Cesante – Cédula A - Costos fijos            
            
TOTAL VALOR DECLARADO (Máximo hasta 2'000,000 USD por local) 782,140           
            
D. COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS  Local 1   Local 2   Local 3 
COBERTURA Suma Asegurada US$  Suma Asegurada US$  Suma Asegurada US$ 
            
Todo Riesgo Incendio y Líneas Aliadas            
Límite Único, Combinado y en agregado anual para Todo Riesgo Incendio y Líneas Aliadas  782,140         

















E. SUBLÍMITES  




Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y /o Terrorismo 
782,140  




Gastos Extraordinarios: (Límite Único y Combinado), tales como:  
 
- Honorarios de Arquitectos, topógrafos e Ingenieros 
76,624  
- Documentos y Modelos   
 




Cobertura Automática para Nuevas Adquisiciones, máximo 30 días para  
 
declaración a PACIFICO. 76,624 
 




Rotura Accidental de Vidrios, Cristales y/o Avisos luminosos. Aplica para 
5,000  




Gastos Extras 76,624 
 
   




*: Foman parte de la Suma Asegurada, no son adicionales  
 
**: $ 5,000 por evento. $ 20,000 en agregado anual.  
 
 
F. CONDICIONADOS Y CLÁUSULAS APLICABLES A ESTA SECCIÓN 
 
990000 - Claúsulas Generales de Contratación para Riesgos Generales 
Condicionado General Multi-Riesgo Negocios 2016  
010005 - Cláusula Todo Riesgo.  
010027 - Claúsula para Pérdidas y Daños por Huelga, Motín y Conmoción Civil.  
010028 - Claúsula para Pérdidas o Daños por Vandalismo, Terrorismo y Daño Malicioso.  
010029 - Claúsula para Gastos Extras  
010024 - Claúsula para Gastos Extraordinarios  
010006 - Claúsula de Refrigeración.  
010010 - Cláusula de cobertura automática por nuevas adquisiciones.  
010003 - Cláusula de rotura de cristales y/o vidrios.  
990001 - Cláusula de Terceros.  
990003 - Cláusula de rehabilitación automática de la suma asegurada (condición PPS).  
010038 - Claúsula de reemplazo.  
010012 - Claúsula de Traslado temporal.  
010011 - Claúsula de Propiedades fuera de control del Asegurado.  
010013 - Claúsula de Errores u omisiones.  
010004 -Cláusula de transporte incidental.  
010037 Cláusula de 72 horas  
010025 - Clausula para daños causados por terremoto, temblor, erupción volcánica, y/o fuego subterráneo, marejada, maremoto y tsunami 
Asistencias para el negocio. 
 




Local 2  Local 3 














Terremoto, temblor, erupción volcánica, fuego subterráneo, maremoto (tsunami), salida mar, marejada u oleaje: 1% del valor declarado del predio afectado y/o su contenido y/o sus existencias, mínimo US$ 
1,000  
Otros riesgos de la naturaleza: 1% del valor declarado del predio afectado y/o su contenido y/o sus existencias, mínimo US$ 1,000  
Huelga, conmoción civil, asonada, daño malicioso y vandalismo, sabotaje y/o terrorismo: 10% del monto indemnizable mínimo US$  1,000  
Rotura Accidental de Vidrios, Cristales y/o Avisos Luminosos: 10% del monto indemnizable mínimo US$ 50.00  
Gastos Extras:  3 días  
Otros riesgos:  5 % del Monto Indemnizable, mínimo US$ 500.00  
Transporte Incidental: 10% del monto indemnizable mínimo US$ 100.00  
Refrigeración: 10.00% del monto indemnizable, mínimo US$ 200.00 
 
H. CONDICIONES ESPECIALES APLICABLES ESTA SECCIÓN 
 
Las coberturas adicionales forman parte del límite principal  
La presente sección no cubre Lucro Cesante Contingente en cualquiera de sus modalidades.  
Las siguientes cláusulas son de aplicación siempre y cuando la presente poliza se encuentre endosada a algún banco y/o entidad financiera: 
 
- clausula de reemplazo hasta 3 años de antiguedad.  
- traslado temporal.  
- propiedades fuera de control del asegurado.  
- errores u omisiones. 
 












I. GARANTÍAS APLICABLES ESTA SECCIÓN 
 
Queda entendido y convenido bajo pena para el asegurado de perder todo derecho a indemnización procedente de la presente póliza, que este seguro se formaliza en virtud a lo siguiente:  
Que el asegurado debe cumplir con las siguientes garantías mínimas para incendio.  
1. Todas las llaves eléctricas deben estar instaladas en tableros con tapa y nunca al aire libre, deben ser del tipo electro magnéticas y deben estar dimensionadas de acuerdo a las cargas presentes en el 
local y al correspondiente circuito eléctrico que controlan. deberán ser siempre mediante enchufes adecuados y jamás directamente con cables. 
2. Las instalaciones eléctricas deben ser tendidas dentro de tubos protectores de PVC empotrados, o expuestos debidamente fijados a la pared, piso o techo según corresponda. en caso de tratarse de 
cables blindados o vulcanizados diseñados especialmente para ser tendidos al aire libre, deben estar sobre canaletas adecuadamente habilitadas. 
3. Contar con extintores vigentes y operativos. asimismo, todo el personal que labora en el local deberá recibir instrucción sobre la utilización de extintores por lo menos una vez al año, la cual se puede 
realizar al momento de la recarga de los mismos. 
4. Deberá contar con la licencia de funcionamiento vigente. 
 




A. MATERIA DEL SEGURO 
 
Contenidos en el local asegurado incluyendo maquinaria y equipos, existencias en general y dinero en efectivo de propiedad del ASEGURADO y/o de terceros que guarden relación con el giro del negocio que 
se encuentren bajo su responsabilidad, supervisión, control y custodia siempre que formen parte de los Valores Declarados en la Póliza. 
 
B. BIENES ASEGURADOS Y VALORES DECLARADOS  
Local 1  
  Suma 
Detalle Valor Declarado Asegurada 
  Máxima 
Instalaciones fijas   
Mobiliario y/o contenido propios del giro del negocio 90,264  
Existencias propias del giro del negocio   
Maquinaria propia del giro del negocio   
Equipo electrónico fijo 691,876  
Dinero en Tránsito (LAA) --------- 3,000 
Dinero y/o valores dentro del local (caja chica y/o caja registradora) solo en horas laborables (LAA) --------- 3,000 
   
Total: 782140 100,000 
 
C. MODALIDAD DE ASEGURAMIENTO 
 
A PRIMER RIESGO 
 
D. CONDICIONADOS Y CLÁUSULAS APLICABLES A ESTA SECCIÓN: 
 
990001 - Cláusula de terceros  
410006 - Cláusula de garantía para dinero y valores en tránsito  
410004 - Cláusula para cubrir dinero en efectivo y o valores dentro del local asegurado, en Agregado por Vigencia.  
410003 - Cláusula de Dinero en Efectivo y Valores en Tránsito desde Oficinas del Asegurado. 
 
E. DEDUCIBLES (POR TODA Y CADA PÉRDIDA) 
 
Robo y/o Asalto de Activos y/o Existencias: 10.00 % del monto indemnizable, mínimo US$ 500 toda y cada pérdida.  
Dinero en Tránsito y Dinero en Caja Chica: 10% del monto indemnizable mínimo USD250.00 
 




Local 2  
Valor Suma 












Local 3  
Valor Suma 











No se ampara los bienes que se encuentran en patios, jardines, terrazas, azoteas que no tengan más defensa que muros perimétricos o en vitrinas fijas o movibles que se hallen colocadas fuera del edificio o de 
los ámbitos que constituyen el lugar del seguro. 
 
No cubre almacenes de campo. 
 
G. GARANTÍAS APLICABLES ESTA SECCIÓN 
 
1. Si la puerta es de una sola hoja, como mínimo dispondrá de una chapa sólida que se reforzará a su base o estará soldada a la misma; debe ser de no menos de 2 golpes. Adicionalmente, la puerta de reja 
deberá protegerse con dos (02) candados con media luna protectora de bronce o puente protector metálico. Si la puerta es de dos hojas; las medidas de seguridad serán las que se han mencionado, 
agregándole a la reja dos cerrojos verticales (uno al marco superior y otro al inferior) en cada hoja; en los que se colocarán un candado con media luna protectora de bronce. 
 
2. Cuando el local cuente con cortinas enrollables que den hacia la calle, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
A. Cada una de las cortinas metálicas enrollables deberá contar como mínimo con dos (2) argollas de fierro ancladas al piso, las cuales se sujetarán interiormente a las cortinas metálicas con un candado 
media luna protectora de bronce.  
B. Si la cortina dispone de puerta chica, ésta deberá contar como mínimo con dos chapas de tres golpes o más, y adicionalmente dos candados protegidos con puente protector o media luna protectora de 
bronce:  
C. Los carriles de la cortina enrollable deben estar reforzados tanto por dentro como por fuera, con ángulos de fierro de no menos de 3 pulgadas de ancho y como mínimo 1.50 metros con respecto al nivel del 













PROTECCIÓN PARA NEGOCIO 
 
SECCIÓN RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
A. MATERIA DEL SEGURO 
 
Sujeto a todos los términos y condiciones que forman parte de la presente Póliza, LA COMPAÑÍA cubre al ASEGURADO contra las reclamaciones de Terceros por concepto de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, exclusivamente a consecuencia de Daños Personales y/o Daños Materiales causados involuntariamente a dichos Terceros por un accidente ocurrido durante la vigencia de la Póliza, como 
resultado directo de las actividades o negocios declarados en las Condiciones Particulares. 
 
B. COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS      
 
   Local 1  Local 2  Local 3 
 
  Cobertura Suma Asegurada  Suma Asegurada  Suma Asegurada 
 
  Responsabilidad Civil Extracontractual en Límite Agregado por Vigencia. 50,000     
 
       
 
C. SUBLÍMITES      
 
        
 
  Cobertura Suma Asegurada  Suma Asegurada  Suma Asegurada 
 
  Alimentos y bebidas USD 5,000 POR EVENTO Y HASTA USD 20,000,      
 
  como parte del límite principal y en Agregado Anual No Aplica     
 
  Aplica para opción Hoteles y Restaurantes      
 
         
  Responsabilidad de Inkeepers USD 5,000 POR EVENTO Y HASTA USD      
 
  20,000 como parte del límite principal y en Agregado Anual No Aplica     
 
  Aplica para opción Hoteles      
 
        
 
  Responsabilidad Civil Patronal en exceso de las pólizas de ley, limitado 
Aplica 
    
 
  
hasta USD 25,000 LUC.             
 
        
 
  Responsabilidad Civil Contractual hasta el 100% de la suma asegurada de la      
 
  RC extracontractual limitado hasta USD 100,000 como parte del limite Aplica     
 
  principal y en Agregado Anual      
 
D. CONDICIONADOS Y CLÁUSULAS APLICABLES A ESTA SECCIÓN:      
 
530006 - Cláusula de Responsabilidad Civil de locales y operaciones      
 
530010 - Cláusula de Responsabilidad Civil por incendio y/o explosión y/o agua y/o humo.      
 
530017 - Cláusula de Responsabilidad Civil por el empleo de ascensores, montacargas, grúas y escaleras mecánicas.     
 
530004 - Claúsula de Responsabilidad Civil de Alimentos y Bebidas.      
 
530008 - Claúsula de Responsabilidad Civil para Restaurantes, Bares, Cafés y similares.      
 
530005 - Claúsula de Responsabilidad Civil de Colegios, universidades e institutos de enseñanza.      
 
530019 - Cláusula de Responsabilidad Civil Patronal.      
 
530022 - Cláusula de Responsabilidad Civil Contractual      
 
 
E. DEDUCIBLES (POR TODA Y CADA PÉRDIDA) 
 
10% del monto indemnizable mínimo US$ 500 todo y cada reclamo.  














F. CONDICIONES ESPECIALES APLICABLES ESTA SECCIÓN 
 
EL LIMITE ASEGURADO ES UNICO EN AGREGADO ANUAL. 
 
La “Cláusula de Responsabilidad Civil de Alimentos y bebidas” es de aplicación únicamente para los siguientes rubros: Restaurantes, Hoteles, Panaderías 
 
La “Cláusula de Responsabilidad Civil de Hoteleros” (Inkeeper´s Liability es de aplicación únicamente para el rubro de Hoteles. 
 
La Cláusula de Responsabilidad Civil de Oficinas, Bancos, Empresas de Seguros y similares es de aplicación únicamente para el rubro de Oficinas. 
 
La “Cláusula de Responsabilidad Civil de Colegios, universidades e Institutos de enseñanza”, es de aplicación únicamente para Colegios. 
 




RC de productos  
RC derivada de actos delictivos cometidos por terceras personas  
RC profesional / errores y omisiones  
Multas y penalidades  
Rehabilitación automática de la suma asegurada  
Daños financieros puros  
Incumplimientos contractuales y compromiso asumido por contratos  
D & O  
Reclamaciones por difamación, calumnia, injuria, delitos contra el honor  
Fallas de proveedores  
Caso fortuito o fuerza mayor  
Reclamos y/o demandas provenientes del extranjero  
Transporte y almacenamiento de mercadería peligrosa incluyendo hidrocarburos  
Bienes de terceros bajo cargo, custodia y control  
Daños a los bienes o propiedades de los asegurados 
 
RC derivada y relacionada con la violación de la propiedad intelectual, competencia desleal,  
publicidad adversa o perjudicial contra competidores 
 
RC derivada de errores informáticos, virus, internet  
Trabajos terminados.  
Daños a la carga y al medio transportador  
Contaminación gradual  
Garantía, retirada e ineficiencia de productos 
 




SERVICIOS MÉDICOS PARA EL NEGOCIO 
 
Servicios de Ambulancia por Emergencia o Accidente, disponible las 24 horas del día todo el año, hasta un máximo de 03 atenciones por año de vigencia de la póliza, hasta S/. 350 por evento. 
 
Servicio de “Aló doctor” para el asegurado y empleados, disponible las 24 horas del día todo el año, sin límite. 
 
Servicios de “Doctor a domicilio”, para el asegurado y empleados, disponible las 24 horas del día, todo el año con copago de S/. 35 (no incluye medicinas ni exámenes médicos), sin límite. 
 
Un chequeo preventivo anual gratuito (incluye 02 exámenes básicos al escoger entre: colesterol, glucosa o triglicéridos), al cual podrá acceder comunicándose al  teléfono  Lima y provincias: (01) 415-1515 
 
ASISTENCIAS DE SERVICIOS PARA EL NEGOCIO 
 
Servicios de emergencia de cerrajería, gasfitería, electricidad o vidriería atendidos por técnicos especializados disponible las 24 horas del día, todo el año, hasta un máximo de 4 eventos al año por cada 
servicio y hasta S/300 por evento. 
 
Servicio de orientación telefónica para referencia y coordinación del servicio de fumigaciones y mantenimiento en general, sin limite 
 
ASISTENCIA LEGAL Y TRIBUTARIA PARA EL NEGOCIO 
 
Asistencia Legal en caso de Robo del Negocio, disponible las 24 horas del día y  hasta 2 eventos al año. 
 
Asistencia Tributaria Vía Telefónica, disponible las 24 horas del día ,  sin limite. 
 
Asesoría telefónica en cuanto a materia Tributaria, Legal, Penal y Familiar, sin limite. 
 
Asesoría telefónica en temas referentes a Permisos, Trámites y Licencias, disponible las 24 horas del día, sin límite. 
 
CONDICIONES APLICABLES A TODAS LAS SECCIONES 
 
Monto Indemnizable: Para efectos de este seguro se entenderá como el monto total de la pérdida amparada por la póliza antes de aplicar el deducible. 
 
La Suma Asegurada de cada una de las Secciones adicionales a INCENDIO forman parte integrante de la Suma Asegurada de Incendio, se comportan como sub límite a Primera Perdida. 
 
GARANTIAS APLICABLES A TODA LA PÓLIZA 
 
En caso de incumplimiento EL CONTRATANTE y/o ASEGURADO perderán Todo derecho indemnizatorio proveniente de esta Póliza, a partir del momento mismo de la violación quedando En 
consecuencia liberada LA COMPAÑÍA de toda responsabilidad. 
 









CONDICIONES APLICABLES A LA COTIZACIÓN 
 
Se deja constancia expresa que la presente cotización se originó con información brindada por el ASEGURADO y/o CONTRATANTE, así como la no existencia de siniestros conocidos, ocurridos, ni 
reportados. 
 
Las condiciones antes detalladas quedan sujetas al no aumento de la siniestralidad antes del inicio de la vigencia. 
 
La presente cotización se ha basado en la información presentada por el cliente, en caso de sufrir modificaciones para la orden de emisión, Pacifico se reserva el derecho de anular, 
cambiar o ajustar las condiciones y términos presentados. 
 
La presente cotización tiene una validez de quince (15) días calendarios, contados a partir de la fecha de presentación por parte de Pacífico. 
 
La presente cotización tiene una validez de 15 días 
 
La Compañía, se obliga a entregar la póliza de seguro al contratante y/o asegurado dentro de 15 días calendario de haber recibido la solicitud si no media rechazo previo de ésta. En el supuesto que el 
contratante y/o asegurado no completen la información y/o no cumplan con las medidas que la compañía requiera, se considerará rechazada la solicitud al vencimiento del plazo indicado. El contratante y/o 
asegurado podrá presentar una nueva solicitud. 
 
PROTECCIÓN PARA NEGOCIO 
 
La COMPAÑÍA informará al Contratante, dentro de los quince (15) días de recibida esta Solicitud, si la misma ha sido rechazada, salvo que se le haya requerido información adicional, necesaria para la 






TOTAL PRIMA MULTIRIESGO 
 
 Local 1 Local 2 Local 3 Total 
Pyme - Prima Comercial + IGV 4,692.84 0.00 0.00 4,692.84 
Pyme - Prima Comercial + IGV (Cuota) 782.14 0.00 0.00 782.14 
     
 Local 1 Local 2 Local 3 Total 
Accidentes - Prima Comercial + IGV    0.00 
Accidentes - Prima Comercial + IGV (Cuota)    0.00 
     
    Gran 
    Total 
 Total Prima Multiriesgo (incluye IGV y DE): 4,692.84 
 Monto Total a Pagar Mensual Multiriesgo: 782.14 
 








PERFORMANCE FINANCIERA HISTÓRICA, REVISIÓN DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 
 Crecimiento en los últimos 2 años, variaciones horizontal, vertical y 










Como podemos interpretar el los dos  últimos años si bien es cierto sus ventas 
crecieron pero de igual manera sus costos operacionales se mantuvieron 
representado el 73% el cual la entidad sigue buscando nuevas estrategias para 
reducir este indicador ya que están incorporándose nuevos competidores del 
mercado sin embargo tuvo mejoría en los gastos administrativos utilizando los 
recursos de manera eficiente teniendo como resultado adicional a ello una 
utilidad mejor que el periodo 2016. 
 







En conclusión la empresa está mejorando su utilidad significativamente con los 
transcursos de los años ya que el principal cliente a quien hace crecer más a la 
empresa son el cliente banco de crédito del Perú y SCI cumpliendo sus 
objetivos mayores de 100%  
 
























En conclusión con respecto al estado de Situación Financiera la empresa ha 
mejorado con respecto a sus inversiones, como podemos observar sus activos 
fijos en el 2017 ha aumentado un 214.45%, esto es gracias a los pagos de los 
préstamos que la empresa otorgo al accionista permitiendo que la empresa 
implemente más sus oficinas ya sea en lima y en las provincias que 
actualmente dispone, de igual manera observamos que el resultado se refleja 
en el aumento en el patrimonio y lo que la gerencia pretende como objetivo de 
la entidad realizar más inversiones abriendo nuevos locales y poder expandirse 




















 Los factores de baja penetración de los seguros en el sector de servicios 
entre otros sectores son la falta de una cultura financiera. 
 La informalidad de la economía también baja la difusión de los seguros 
patrimoniales. 
 La empresa Gestión Integral de Cobranzas & Servicios E.I.R.L.  Del 
sector de servicio no conoce sobre los beneficios de contratar los 
seguros patrimoniales y la protección de sus bienes patrimoniales. 
 
 El empresario no prefiere contratar los seguros patrimoniales por el alto 
costo de las primas y el tipo de moneda extranjera. 





 La empresa del sector de servicio tienen que tener cultura de protección 
de sus patrimonios, cultura financiera, beneficios y ser formales en todo 
aspecto 
 
 Un seguro más barato siempre va a cubrir un menor número de 
supuestos, pero aun así podemos encontrar seguros que se ajusten a 
nuestra economía.  
 
 Estos seguros se comprometen a cubrir económicamente al asegurado 
en caso de que tuviéramos una perdida material que nos impida a seguir 
trabajando. A través de los seguros protegemos los bienes que hace 
funcionar a la empresa porque ninguna empresa está a salvo de eventos 
como lluvia, terremotos, incendios, robos y otros que pueden afectar la 
estabilidad y continuidad de su empresa. Ya que cada segundo que tu 
empresa no está operando, pierdes dinero.  
 
 Un seguro Patrimonial permitirá a la empresa aprovechar al máximo tu 
capacidad operativa, pase lo que pase. Con la contratación de los 
seguros, la empresa podrá afrontar imprevistos con rapidez y seguir 
trabajando. 
 







 A través de la contratación de los seguros patrimoniales podemos cuidar 
la empresa, como podemos saber de  lo difícil que es sacar adelante el 
sueño del negocio propio por tal motivo queremos brindarte la asesoría 
necesaria para  proteger todo lo que has construido con esfuerzo.  
 
 Al contar con una póliza que respalde tu empresa tendrás el apoyo al 
recibir una indemnización con base al monto de la cobertura contratada, 

















































Re, S. (2016). Seguro mundial en 2015: crecimiento constante en medio 














































Ficha de trabajo de investigación en opción al Grado de Bachiller en la carrera de 
contabilidad 
Carrera: contabilidad y finanzas 
Para los periodos 2017-3 
1. Título del trabajo, 
Opciones financieras como instrumento de cobertura para mitigar el riesgo cambiario 
en el pago de reaseguros en empresas industriales de la provincia de Lima. 
 
2. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. 
Máximo 2 
 
3. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno 
obtenga el Grado Académico para la titulación para la modalidad de tesis o no. 
Si 
 
4. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCo, SciELO, 
etc desde el comienzo del curso y otras fuentes especializadas. 
- Riesgos cambiario 
- Seguros 
- Evaluación crediticia 
- Cobertura  
5. Nombre el (o los) posible asesores del trabajo e indique las vías por las que el 
alumno puede ponerse en contacto con él (o los) para cualquier aclaración que 
requiera.            
Mag. CPC. Hugo Zavala Chávez; email: c07012@utp.edu.pe Teléfono: 996 287 822  
 
6. El Trabajo de investigación está dirigido a resolver un problema o necesidad de la 
organización. 
 
7. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del 
trabajo de investigación.   
Análisis y evaluar la cobertura del riesgos cambiario en el pago de reaseguros 
mediante opciones financieras. 
 
8. Brinde al alumno una primera estructuración de los componentes de trabajo de 
investigación que le permita iniciar organizadamente su trabajo y satisfacer los 
cuatro logros del curso. 
Identificación de la evolución del tipo de cambio de los últimos 5 años. 
Identificación de la pérdida o beneficio por el diferencial en el tipo de cambio de las 
empresas reaseguradoras. 
Reconocimiento de los instrumentos financieros que se utilizan para el financiamiento 
o rentabilidad de las empresas.   
 







9. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al 
alumno y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las 
actividades, tareas y logros previstos en el silabo. 
 
 Contar con la información de la superintendencia de mercado de valores 
SMV 
 SBS 
10. Indique nombres y fechas de los docentes que propusieron este Trabajo de 
Investigación y el (o los) que elaboraron la ficha. 
 



















































































































POR EL USO DE SEGUROS PATRIMONIALES EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS EN  
LIMA METROPOLITANA 
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